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Physics is the sciences that is responsible for investigating and rationally explain 
all phenomena of nature and the universe.  
 
Through her creation of a scientific conception of the world and wake up in the 
interest and the need for scientific research on human beings who by nature are 
social beings eager for knowledge and answers.  
 
It is important to create this spirit from an early age to facilitate the development of 
logical thinking and abstract. Children have the opportunity to discover the universe 
with incredible ease of physics from a conceptual vision before using mathematical 
tools.  
 
This project seeks to prove the hypothesis raised above and create a regular in 
physics education from an early age, and that will improve the quality of education 
















    
RESUMEN 
 
La Física es la ciencia que se encarga de investigar y explicar racionalmente todos 
los fenómenos de la naturaleza y el universo. 
A través de ella se crea una concepción científica del mundo y se despierta en 
interés y la necesidad de la investigación científica en los seres humanos quienes 
por naturaleza son seres sociales ávidos de conocimiento y de respuestas. 
Es importante entonces, crear este espíritu desde edades tempranas que faciliten 
el desarrollo de un pensamiento lógico y abstracto. Los niños tienen la posibilidad 
de descubrir con increíble facilidad el universo de la física desde una visión 
conceptual antes de utilizar herramientas matemáticas.  
Este  proyecto intenta demostrar la hipótesis antes planteada y crear una 
regularidad en la enseñanza de la física desde edades tempranas y, que propicie 
la elevación de la calidad de la educación de nuestros niños y nos muestre como 












    
INTRODUCCION 
 
La propuesta  de física experimental para fomentar  la motivación y  aprendizaje 
autónomo con niños de  grado quinto se desarrolló en los colegios José Antonio 
Galán y Psicopedagógico el Arte del Saber, teniendo en cuenta que los individuos 
en su ambiente diario muy poco se cuestionan a cerca del mundo que los rodea. 
Se dedica poco tiempo a pensar en los fenómenos naturales como fuente de 
descubrimiento que satisfacen los caprichos de la sociedad, por ésta razón en el 
presente proyecto se citan una serie de actividades que involucran: movimientos, 
energía, fluidos, termodinámica, ondas, magnetismo, electricidad, entre otros, 
temas de los cuales los niños no manejan suficiente información. 
Aunque en la sociedad existan padres y maestros respondiendo con un 
recogimiento de hombros a preguntas quizá absurdas de los niños y se incomodan 
con cuestiones de este tipo, éstas nos adentran a respuestas coherentes y 
demostrativas, por ejemplo ¿por qué el cielo es azul?, ¿Por qué existen campos 
magnéticos entre los planetas?, ¿Por qué el atardecer es rojo?, entre otras.  
En razón a la búsqueda permanente de respuestas en los estudiantes, este  
proyecto está basado en los procesos de aprendizaje autónomo desde los 
postulados de Yudi Amparo Marín Álvarez, 2006 dice que “La formación integral 
del estudiante , amerita el acto de brindarle herramientas cognitivas que le 
permitan estructurar su pensamiento, de forma tal, que se desarrolle su 
competitividad, tanto académica como laboral a partir de lo que ya conoce por 
medio de experiencias concretas, donde el conocimiento adquiere real importancia 
en la vida del estudiante, haciéndolo consciente de la necesidad de gestionar su 
propio conocimiento”1  
Así mismo basados en la tendencias de integración curricular se realizará la fusión 
de la matemática como herramienta demostrativa y la física como fuente 
experimental, incluyen una serie de actividades de motivación organizadas en 
unidades didácticas, y la evaluación es hecha por los mismos estudiantes, para 
así obtener los objetivos mínimos de aprendizaje  para la búsqueda de 
conocimientos nuevos a partir de los estándares del Ministerio de Educación 
Nacional - MEN, buscando mayor profundización sobre los mismos, situación que 
demanda un gran reto educativo  a nivel pedagógico y tecnológico tanto para 
                                            
1 Formación y aprendizaje 2004 Ed: Educar 
    
docentes como para estudiantes de las instituciones involucradas en el presente 
estudio. El tipo de investigación es La Investigación Participativa y hace del 
aprendizaje del enfoque participativo una parte central del proceso de 
investigación. Este proyecto no se realiza tan sólo para generar hechos, sino para 
desarrollar comprensión. Tiene que ver con la comprensión de cómo se aprende, 
que permite a las personas convertirse en alumnos autosuficientes y evaluar el 



















    
JUSTIFICACIÓN 
 
La reflexión, el debate y esclarecimiento de la finalidad de la enseñanza de las 
ciencias y la tecnología en la educación, básica, ha conducido al planteamiento de 
la necesidad de impartir una educación autónoma  para toda la ciudadanía como 
finalidad primordial, frente a una educación especializada y altamente 
propedéutica dirigida a la población.  
Por lo tanto se espera que la educación en estas instituciones en ciencia 
experimental deba preparar tanto a estudiantes como a educandos para tomar 
decisiones y actuar con capacidad crítica, en la búsqueda oportuna, eficiente y 
eficaz de soluciones de las más diversas problémicas que enfrenta. A juicio de los 
muchos profesionales, la física  es una ciencia con muchos beneficios para el 
estudiantado, es decir, es un elemento motivador, integrador de disciplinas como:  
(matemáticas, ciencias naturales o diseño), es un espacio de ensayo para el 
proceso "prueba y error", implica desarrollo de metodología, despierta la 
organización del pensamiento y además ayuda al estudiante a preguntarse 
(¿cómo representar mis ideas y cómo entender las de otros?), el trabajo en equipo  
abre un constante desafío entre el experimentar y probar su  resultado.  Este  
proyecto crea una regularidad en la enseñanza de la física desde edades 
tempranas, como una forma de extensión social que propicia la elevación de la 
calidad de la educación de los niños y nos muestra como líderes en la educación 
desde los niveles primarios de la enseñanza. Teniendo en cuenta que lo  simple y 
lo complejo, es parte importante del entorno, incrementa la curiosidad de los niños, 
les permite aprender de  la manera en que trabajan los diferentes mecanismos, y 
es necesario que los experimentos como  base  pedagógica generen ambientes 
de aprendizaje basados fundamentalmente en la actividad de los estudiantes. Es 
decir; ellos pueden concebir, desarrollar y poner en práctica diferentes 
experiencias que les permitan resolver problemas y les facilite ciertos aprendizajes 






    
ANTECEDENTES 
 
En el colegio Militar José Antonio Galán. Se viene enseñando la física solamente 
en los grados superiores 10° y 11°. El PEI de esta institución busca el desarrollo 
de la motivación del estudiante para que realicen aprendizaje autónomo, que es 
impartido con gran pertinencia por parte de los docentes.    
El proceso experimental se realiza en el área de biología y química donde 
últimamente se han expuesto proyectos como la fabricación de vino y la 
investigación de pinturas florecentes más no la fabricación de esta, además del 
gran fomento de la feria de la ciencia donde los estudiantes realizan exposiciones 
de ensambles de figuras en cartón paja y funcionamiento de los vehículos de 
combustión interna.  
En el colegio Psicopedagógico El Arte Del Saber. También se viene enseñando la 
física en los grados 10° y 11° ya que solamente se rigen a los estándares 
educativos requeridos, los maestros se preocupan para impartir temas de física en 
el área de ciencias y por ende esta forma de conocimiento es muy acogida por los 
estudiantes. Por lo tanto se nota que el trabajo de los maestros es muy notorio 
para impartir esta serie de conocimientos por medio de guías de trabajo y 
experimentación muy rudimentaria.  
Gracias a esta investigación se han encontrado trabajos muy relacionados, como 
lo es una gran serie de páginas web de motivación en la experimentación de física 
clásica y moderna para chicos y grandes.2 
También se encontraron algunos trabajos de investigación por diferentes 
universidades que han sido conllevados a ser publicados como libros que 
actualmente se consiguen exclusivamente en Colombia. Además de ser tan 
relacionados con el proceso de investigación de este trabajo. Las obras publicadas 
son:  
Física experimental mecánica, un libro de  Aníbal Mendoza, Luis Ripoll Morales  
Juan Miranda Crespo, Libardo Ruiz Ruiz, Jesús Zapata Pichón, Alfredo Lora 
Meléndez, Antálcides Olivo Burgos, Jaime Pérez Dávila investigadores de la  
Universidad del Norte (Ediciones Uninorte) en el año 2006.  Este manual contiene 
                                            
2 http://www.fisicarecreativa.com/sitios_vinculos/ciencia/children.htm 
    
15 guías elaboradas con base en un enfoque pedagógico que se apoya en una 
serie de equipos de laboratorio. Permiten recolectar y analizar datos y 
representarlos gráficamente de una manera muy sencilla. En este libro la 
experimentación fomenta el trabajo en equipo que debe realizar el estudiante.  
El trabajo “Enseñanza-aprendizaje de la física, de Alejandro Hurtado Márquez, 
Carlos A. Lombana Arroyave, Medardo Fonseca, Óscar Ocaña Gómez de la  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico, en el año  2006. Este libro es producto del trabajo 
mancomunado del grupo de investigación Física adscrito al proyecto curricular de 
Licenciatura en Física de la Universidad Distrital, y resultado de la investigación 
integración del experimento tradicional, propuesta alternativa para el aprendizaje y 
la enseñanza de la física.  
En él se presenta una propuesta metodológica que, basada en el uso de algunos 
de los recursos disponibles y alternativas didácticas, en particular aquellas que 
involucran las nuevas tecnologías, combina adecuadamente diferentes formas de 
trabajo a fin de facilitar y estimular al estudiante en su activa participación en los 
procesos de desarrollo y aprendizaje de la física. 
La obra Introducción a la física moderna de Juan Manuel Tejeiro Sarmiento, 
Mauricio García Castañeda, y Jeannine Ewert De-Geus, Universidad Nacional de 
Colombia  
Facultad de Ciencias del año 2003. Es un texto guía de orientación y visión 
general de los fundamentos de la teoría de la Relatividad Especial y de la 
mecánica cuántica, está dirigido a estudiantes de primaria. En esta edición se 
realizó la revisión total del texto y se rehicieron todas las gráficas con el fin de 
presentar con mayor claridad los conceptos de la Física Moderna, y a su vez 
actualizar con desarrollos recientes algunas de las instancias en las cuales los 
elementos que se introducen con la ‘física moderna’ puede llegar a convertirse en 
asuntos de la vida cotidiana, con el desarrollo de dispositivos de alta tecnología y 







    
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
A lo largo de esta investigación, siempre se ha caído en un conflicto, con respecto 
a la enseñanza y el aprendizaje de la física. Se ha visto en muchos docentes de 
los  colegios caer en un discurso repetitivo para cada clase, y no se  podría decir 
que con malas intenciones, aunque las estrategias y la metodología son 
incompletas. 
El colegio José Antonio Galán y el colegio Psicopedagógico El Arte Del Saber 
excluyen una serie de recursos didácticos y de aprendizaje, como lo es la falta de 
un buen laboratorio de física ya que estos son muy rudimentarios para que los 
profesores puedan adaptar un proyecto en sus propios planes de estudio. En el 
Colegio José Antonio Galán se encontró que la enseñanza de la física está 
basada en una educación de formación lineal, pensamiento rígido, poco creativo, 
por la cual los niños expresan gran temor, y no pueden adquirir conocimiento más 
allá de lo exigido. La experimentación solo es fomentada a cursos superiores 
como lo es el grado 10° y 11°. 
Al realizar una prueba diagnóstica en los dos colegios a través de un test que es 
de la autoría de la doctora psicopedagoga YUDI AMPARO MARÍN ÁLVAREZ de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en la que se visualiza un 72% en 
el des-intereses sobre los temas de estudio, un 13%  en no saber sobre el tema y 
un 15% en el temor a la experimentación. Por lo tanto se considera una 
inconsistencia en los métodos de aprendizaje utilizados tanto en estudiantes como 
docentes.    
A  pesar de que el PEI de colegio Militar está centrado en un proceso auto activo 
del estudiante, no se denota la motivación para el fomento de la adquisición de 
nuevos conocimientos. Y el PEI del Colegio  Psicopedagógico El Arte Del Saber 
manifiesta un enfoque en gestión  comercial y además hace énfasis en la 
producción de artículos para la venta, aunque exista una gran falla en la 
implementación de tecnologías industriales, ya que el laboratorio presenta muy 
pocos utensilios para la experimentación, por lo tanto solo se limitan a la parte 
rustica de producción. 
    
No obstante se requiere la presentación de proyectos audiovisuales en los dos 
colegios para que se despierte el interés de cada estudiante en el desarrollo  de  
nuevos conocimientos para la aplicación tanto en la vida académica como en el 
quehacer diario. 
 
1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Cómo  motivar al estudiante de grado quinto para potenciar un aprendizaje 
autónomo en el área de física, de las instituciones Colegio Psicopedagógico El 
















    
2. OBJETIVOS 
 
2.1.  GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta  de física experimental para fomentar  la motivación y  
aprendizaje autónomo con niños de  grado quinto de dos colegios de Bogotá: José 
Antonio Galán y Psicopedagógico el Arte del Saber 
 
2.2.  ESPECIFICOS 
 
1. Realizar una prueba diagnostico a una población para determinar cuánto 
interés tienen en el área de física, y que tan motivados están para adquirir 
conocimiento acerca de lo temas relacionados sobre ondas, campos 
eléctricos, magnetismo y electricidad. 
 
2. Propiciar el descubrimiento de la física a través de experimentos y 
actividades prácticas, ra que los estudiantes  comiencen a interesarse por 
la física, reconociendo la importancia de ésta en la vida diaria. 
 
3. Demostrar la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología 
estrechamente relacionada con la física y la  matemática dentro de las 
aulas, partiendo de preconceptos y ejemplos de la cotidianidad a fin de 
favorecer el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos. 
 
4. Efectuar una serie de pruebas donde se verifique los objetivos mínimos de 
aprendizaje en relación sobre los temas investigados por el estudiante y los 




    




3.1  MARCO REFERENTE PEDAGÓGICO 
 
El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer las ideas del teórico ruso 
Lev Vygotsky, quien diera una gran cantidad de aportes acerca del modo en el que 




El término ‘constructivismo’ forma parte del lenguaje educativo y se ha convertido 
desde hace tiempo en una palabra muy utilizada tanto para explicar el enfoque de 
los planes y programas oficiales de educación básica como por aquellos maestros 
e investigadores que pretenden ubicar su discurso dentro de la vanguardia 
pedagógica. 
Podemos hablar de aproximaciones constructivistas que han sido adaptadas 
específicamente para las matemáticas, las ciencias naturales, la informática, entre 
otras, por ejemplo. Algunas de estas visiones consideran que la adquisición del 
conocimiento es un proceso gradual que tiene lugar en el propio sujeto mientras 
que otras contemplan la interacción social como determinante en este proceso 
cognitivo progresivo,3 recordemos que el fin del constructivismo es que el 
estudiante desarrolle su propio aprendizaje, aunque también se tiene que tener en 
cuenta tanto la motivación como el trabajo autónomo. En este trabajo se podrán 
analizar, seleccionar o simplemente reafirmar las condiciones más propicias para 
hacer que los estudiantes comprendan contenidos de tipo cognitivo, procedimental 
                                            
3 Vygotsky, L. Pensamiento y lenguaje. Barcelona, Paidós, 1995. 
 
    
o actitudinal de acuerdo con las necesidades que en física experimental se 
imparten. 
Además de esto quizá nos preguntemos: ¿Esta corriente lleva a un aprendizaje 
significativo? Probablemente si ó no. Esto depende de la conjunción de varios 
factores. Por ejemplo, el interés del alumno, la mediación del maestro, el tipo de 
contenido, la atención al nivel de desarrollo, el grado de participación escolar 
permitida y el tipo de interacción que se genera en el aula, de manera general.4 
Todo ello contribuye a generar mecanismos de comprensión o bien apatía y 
confusión. 
 
3.1.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 
no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 
relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 
con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 
concepto o una proposición.5 
Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades 
de actuar, más robustas funciones mentales. Esto quiere decir que en el proceso 
educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que 
establezca una relación. 
 
Cuando el maestro motiva, invita constantemente a los estudiantes a que den sus 
opiniones y construyan poco a poco juicios e hipótesis; aunque estén 
equivocados, estará dirigiendo su labor docente no solamente hacia el 
mejoramiento del proceso analítico, sino hacia un contexto de aprendizaje 
colectivo en el que los estudiantes se sentirán capaces de pensar, de ser 
responsables de su aprendizaje y de compartir sus ideas de una manera más 
fluida. Desde una perspectiva, cualquier estrategia docente será valiosa si motiva 
                                            
4 Piaget. Pensamiento, aprendizaje, enseñanza. Ed. Addison Wesey 
Iberoamericana, 1987. 
5 (AUSUBEL; 1983 :18). 
    
el análisis de los alumnos sobre el tipo de operaciones mentales  para verificar 
experiencias que realizan en distintos momentos.6  
 
 3.1.3  MOTIVACION 
Hasta hora se ha planteado que la motivación es una condición necesaria para 
que ocurra tanto el aprendizaje significativo como el aprendizaje autónomo y que 
tiene una particular importancia en el aprendizaje. Pero ¿Qué podemos decir de 
ella? 
El termino motivación se deriva del verbo latino movere, que significa moverse 
poner en movimiento o estar listo para la acción. Para muchos es lo que induce a 
la persona a llevar a la práctica una acción. 
En el plano pedagógico podría decirse que la motivación es proporcionar motivos, 
es decir, motivar la voluntad para aprender. Por muchas décadas, esta tarea se 
dejo al docente y se le responsabilizó por los fracasos escolares que se derivan de 
la falta de motivación en los estudiantes. 
Sin embargo, si bien son importantes los factores de motivación externos, ellos 
nada pueden hacer si no existe una voluntad interna, un deseo, un motor que 
desde dentro incite y conduzca al aprendizaje. Estimular el deseo de aprender 
propicia el esfuerzo y dirige los intereses hacia el logro de los fines propuestos.7 
La motivación condiciona la forma de pensar del estudiante y con ello el tipo de 
aprendizaje resultante. Es claro, que la motivación no es un factor aislado, por el 
contrario, ésta dinamiza la relación entre el estudiante, el saber y el docente. La 
motivación abarca todo el acto educativo. Esto es, tanto la enseñanza como el 
aprendizaje. 
Se esperaría que la atención, el esfuerzo y el pensamiento de los estudiantes 
estuvieran guiados por el deseo de comprender, de elaborar e integrar 
significativamente la información, pero no siempre es así, existen muchos casos 
en que tanto el docente como el estudiante mismo, tienen que generar múltiples 
alternativas de motivación antes, durante y después del aprendizaje, en busca de 
que sea así.   
                                            
6 Woolfolk A. Educational psychology. USA, Allyn & Bacon, 1998. 
7 L Tarraga Estimulos para estudiantes 2003 
    
Bajo este contexto, en el campo del aprendizaje autónomo y significativo, es 
necesario desarrollar el gusto y el hábito por el estudio independiente y tener la  
intención de otorgarle siempre sentido a las diversas experiencias de aprendizaje. 
Hay que centrarse en el placer que resulta de la adquisición de conocimientos 
válidos y significativos que posibiliten la explicación y actuación en el mundo en 
que se vive. 
La Motivación  y el interés  
 
La motivación y el interés están determinados por las necesidades del aprendiz, 
por lo cual se convierten en los motores que encienden el proceso de aprendizaje 
en la persona, son el elemento que dinamiza las intenciones del estudiante para 
aprender cosas nuevas, encontrar nuevas aplicaciones. La motivación permite 
mantener el interés y el ánimo dispuesto en la búsqueda permanente de metas 
propuestas. 
El interés y la motivación se encentran determinados por el grado de compromiso 
de la persona, con el aprendizaje del tema. Por lo general, si esta siente una gran 
atracción por el aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades, se mantendrá 
toda su atención sobre el tema, alcanzando un excelente grado de concentración 
en éste. 
Una buena forma de mantener el interés y la motivación es realizar predicciones 
sobre el tema, tratando de anticiparse a lo que conocerá sobre él, ello le permite 
lograr un buen nivel de concentración y atención pues se generan ciertas 
expectativas, al tratar de confirmar o refutar sus ideas o pensamientos, evitando la 
dispersión y divagación, y haciendo más productivo y efectivo su aprendizaje. 
El hecho de impedir la dispersión facilita la concentración en la actividad de 
aprendizaje que se desarrolla, manteniendo la atención por que la persona 
pretende leer el pensamiento de quien escribe, lo cual lo motiva y despierta su 
interés, ya que se convierte en un reto personal, al tratar de adivinar lo que va a 
decir o proponer el texto. 
 
3.1.4 APRENDIZAJE AUTONOMO   
 
Esta suficientemente documentado que cada individuo desarrolla, de manera 
progresiva, un sistema personal de aprendizaje, lo cual ha sido tenido en cuenta 
para la construcción de estrategias didácticas tendientes a enseñar a los 
estudiantes a ser autónomos y, a la vez, para orientarlos en la construcción de un 
    
modelo personal de acción.8 Plantea que los estudiantes construyen desde muy 
pequeños su propio estilo de aprender y, en especial ciencias. Hay estudiantes 
que se centran en la memorización de gran cantidad de información con el fin de 
aprobar un examen; algunos de manera reiterada, prefieren que se les diga 
exactamente que tiene que hacer, como hacerlo y cuando; pero al momento de 
generarles otro tipo de actividades que les exige otra postura más activa, 
participativa y creadora, manifiestan apatía he inconformismo. Otros estudiantes, 
en cambio evalúan y regulan su aprendizaje y la coherencia y calidad de sus 
ideas, contrastándolas con sus observaciones y hablando y discutiendo con los 
compañeros de estudio. 
Cada metodología de enseñar ciencia y tecnología favorece en los estudiantes el 
desarrollo de un determinado sistema de aprendizaje, pero será fundamental 
planificar dispositivos didácticos que les ayuden a desarrollar sistemas autónomos. 
Con mucha frecuencia los profesores no promueven que sea el mismo estudiante 
quien se plantee los objetivos y el diseño de sus planes de acción, ni le da 
posibilidad de equivocarse y, al mismo tiempo, de evaluar donde está su error.  
En esta perspectiva que surge el aprendizaje autónomo, entendido como el 
conjunto de actividades que le permiten a un estudiante aprender individualmente 
y a desarrollar la conciencia de cómo ocurre su proceso, de manera tal que le 
posibilita el desarrollo de habilidades y destrezas particulares para aprender a 
aprender y, de esta manera, autor regular el ritmo, la velocidad y la profundidad 
con la que quiere o necesita aproximarse a un objeto de estudio en particular; todo 
esto se ha venido estudiando desde la perspectiva de la meta cognición. 
La meta cognición implica, tanto el conocimiento como la cognición acerca de los 
fenómenos cognitivos, incluyendo la memoria, el lenguaje y la resolución de 
problemas. Los componentes esenciales de la meta cognición son una habilidad 
para comprender y pensar acerca de las propias experiencias cognitivas y ser 
consciente de las circunstancias (acontecimientos sociales, tareas y personas) 
para involucrarlas y desplegarlas.9 En el contexto de psicología y las ciencias 
cognitivas, la meta cognición se ha definido como la capacidad que tienen los 
seres humanos e atribuir pensamientos e intenciones a otros individuos, y de 
regular su propio aprendizaje durante el desarrollo de una actividad cognitiva, es 
decir, planificar estrategias, controlar procesos, y evaluarlos para detectar posibles 
errores. Aunque estos dos aspectos s encuentran muy relacionados, el primero, el 
conocimiento del propio conocimiento, surge en el niño más tarde de la regulación, 
                                            
8 SANMARTÍ (2002). Didáctica de las ciencias en la secundaria obligatoria 
9 Garton Ash, Timothy: Historia del Presente.2001 
    
ya que eta ultima depende más de la situación y la actividad concreta (Flavell, 
Miller, y Miller1993, citado en Wolfang 2006). 
La meta cognición también es llamada meta cognición reguladora, si se centra en 
la autorregulación. El aprendizaje se interpreta como un proceso de auto 
superación de todo tipo de obstáculos que lo dificultan, pide autocorrección de los 
errores, que son totalmente normales mientras se aprende. En el marco de las 
teorías constructivistas del aprendizaje, el concepto de autorregulación es central, 
ya que se considera que es el propio estudiante quien construye su conocimiento 
a partir de la interacción con otras personas. Esta construcción implica autoevaluar 
y autor regular constantemente como se va aprendiendo. Los profesores, los 
compañeros o la lectura de textos son referentes que promueven la toma de 
conciencia y de decisiones, pero esta actividad la realiza el propio estudiante para 
que dicha interacción se traduzca en aprendizaje.10 Desde esta perspectiva, el 
diseño de actividades de enseñanza no está basado únicamente en la lógica de la 
disciplina a la que pertenecen los contenidos que se quieren enseñar, sino 
también en la lógica del sujeto que aprende, pues le corresponde a el la 
construcción o la reconstrucción del saber 
Igualmente, para el aprendizaje autónomo, el aprender depende 
fundamentalmente de la capacidad que desarrolle un individuo para autor regular 
las metas, los objetivos, los planes de acción y los criterios de evaluación a partir 
del proceso de reconstrucción, producto de la capacidad para pensar en lo que se 
piensa. 
Los estudiantes orientados bajo propuestas que privilegian el aprendizaje 
autónomo, son capaces de aprender por si mismos, con poca supervisión y poco 
refuerzo externo, toda vez que son sus sentimientos de éxito y competencia los 
que le proporcionan la motivación suficiente para seguir aprendiendo; por lo tanto, 
otro elemento clave en el aprendizaje autónomo es la motivación, ya que estos 
procesos son interdependientes. 
También existe la evidencia de que el conocimiento meta cognitivo y las 
habilidades pueden ser aprendidas por instrucción deliberada siempre que el 
avance se encuentre, tanto en los propios estudiantes, como en sus logros. Un 
frecuente resultado ha sido que estudiantes de mayor edad son más hábiles y 
competentes en el conocimiento metacognocitivo que otros más jóvenes. Sin 
embargo, allí también hay estudio que demuestran que el desarrollo del 
conocimiento metacognocitivo y el de sus habilidades comienzan muy 
tempranamente en el pensamiento de los niños y puede alcanzar un nivel 
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relativamente alto durante la etapa escolar, si las circunstancias han sido 
favorables.11 
Adicionalmente, las oportunidades para guiar la retroalimentación y las 
discusiones en cuanto a los aspectos metacognocitivos de aprendizaje se han 
incrementado. Durante los primeros años escolares el conocimiento de los niños 
sobre los procesos metacognocitivo aumenta, aunque estos no se presentan en 
todos los estudiantes. Por otro lado, las diferentes clases de conocimiento 
metacognocitivo pueden tener ruta de desarrollo diferente. Ciertos procesos 
cognitivos podrían ser más difíciles de conceptualizar que otros o se les presta 
frecuentemente menor atención en diferentes etapas de la vida de los estudiantes. 
Cuando el aprendizaje de niños se vuelve intencional, empiezan a desarrollase las 
estrategias de aprendizaje que les son útiles para alcanzar sus objetivos. 
Aprenden a seleccionar, estructurar, y almacenar información de lecturas y textos 
y la guardan en su mente para su uso posterior. Esto tiene un efecto sobre las 
maneras como comprenden los contenidos de aprendizaje. De igual manera 
aprenden el uso de estrategias de comprensión que sirven en la formación de 
estructuras de conocimiento acordes a los requerimientos de sus metas de 
aprendizaje. 
Algunos ejemplos de tales estrategias son activación de los conocimientos previos 
y los esquemas; buscar la idea central y las ideas principales; establecer 
conexiones e inferencias; observar uno de los niveles de comprensión y plantear 
interrogantes o acciones correctivas siempre que tengan fallas de comprensión. 
Las experiencias de aprendizaje intencional proporcionan a los niños la 
oportunidad de asumir las nuevas estrategias y de adquirir conocimiento meta 
cognitivo relacionado con ellas.12 
 
3.2.  MARCO POLÍTICO LEGAL 
 
En esta propuesta se resaltan algunas leyes que promueven el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en instituciones educativas, como cualquier otra actividad 
del quehacer diario posee una reglamentación, y ésta se elaboró en cumplimiento 
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12 Pressley y Gaskins, 2006, citados en Annevirta, 2007) 
    
de un mandato constitucional.  A continuación describiremos cada una de las 
leyes y decretos que rigen la actividad de Ciencia y Tecnología de nuestro país y 
los acuerdos que reglamentan esta actividad.  
LEY 1286 DE 2009 (enero 23)  
Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 
Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. El Congreso 
de Colombia DECRETA: 
CAPITULO I  
3.2.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo; 1°. Objetivo general. El objetivo general de la presente ley es fortalecer el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo 
productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación.13  
Artículo 2°. Objetivos específicos. Por medio de la presente Ley se desarrollan los 
derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia del desarrollo del 
conocimiento científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación, se 
consolidan los avances hechos por la Ley 29 de 1990. 
Para esta propuesta  el fin es Fortalecer una cultura basada en la generación, la 
apropiación y la divulgación de los conocimientos, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y el aprendizaje permanente.  Además de establecer disposiciones 
generales que conlleven al fortalecimiento del conocimiento científico  para el 
efectivo cumplimiento de la presente ley.  
Artículo 3°. Bases para la Consolidación de una Política de Estado en Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Además de las acciones previstas en el artículo 2° de la 
Ley 29 de 1990 y la Ley 115 de 1994, las políticas públicas en materia de estímulo 
y fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación tienen como objetivo. 
Promover la calidad de la educación formal y no formal, particularmente en la 
educación media, técnica y superior para estimular la participación y desarrollo de 
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las nuevas generaciones de investigadores, emprendedores, desarrolladores 
tecnológicos e innovadores.  
 
3.2.2 DE LA LEY 115 de 1994 
 
ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de 
los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán 
que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.14  
Este artículo se cita porque una de las áreas obligatorias en los establecimientos 
educativos es ciencia y tecnología que va encaminada con física experimental y 
matemática, ya que  comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios. 
 
ARTÍCULO 76. CONCEPTO DE CURRÍCULO. Currículo es el conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.15 
Este artículo se cita ya que  hace énfasis en los recursos físicos,  programas de 
estudio y metodologías que tienen las instituciones donde se aplico la propuesta 
de física experimental 
 
ARTÍCULO 77. AUTONOMÍA ESCOLAR. Dentro de los límites fijados por la 
presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación 
formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 
conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de 
las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y 
características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 
formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Este articulo es citado por la autonomía que tiene cada institución donde se aplico 
la propuesta ya que se fomenta el área específica de física experimental en el 
grado quinto teniendo en cuenta los estándares educativos.   
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ARTÍCULO 79. PLAN DE ESTUDIOS. El plan de estudios es el esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con 
sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 
establecimientos educativos. 
Este artículo es citado por establecer un plan de estudio articulando  el área de 
física con el área de ciencias naturales, para así crear una ciencia experimental en 
el grado quinto que fue donde se aplicó esta propuesta. 
 
 
3.2.3 DE LOS ESTANDARES 
 
Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los 
niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que están en 
capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles. Son guía 
referencial para que todas las instituciones escolares, urbanas o rurales, privadas 
o públicas de todo el país, ofrezcan la misma calidad de educación a los 
estudiantes de Colombia.16 
 
3.2.3.1  LOS ESTÁNDARES EDUCATIVOS EN COLOMBIA 
 
 
A juicio del propio Ministerio de Educación nacional MEN, un estándar en 
educación: 
“especifica lo mínimo que el estudiante debe saber y ser capaz de hacer para el 
ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización personal. El estándar es una 
meta y una medida; es una descripción de lo que el estudiante debe lograr en una 
determinada área, grado o nivel; expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe 
hacerse”. El MEN define desde estos principios la importancia de los estándares.  
 
1. Mejorar la educación: requiere que todos los niños y niñas puedan aprender 
con niveles muy altos de logros o resultados.  
2. Necesidad de garantizar la equidad: que todos los estudiantes aprendan lo 
que tienen que aprender, con alto nivel de calidad. 
3. Democratización de la educación: Los estándares permiten que todos 
sepan hacia dónde dirigir sus esfuerzos y facilita el proceso de rendición de 
cuentas sobre los resultados alcanzados. 
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4. METODOLOGÍA 
 
4.1  TIPO DE INVESTIGACION  
 
Se escogió el tipo de investigación cuasi-experimental porque existe un grupo 
experimental que son estudiantes de grado quinto de los colegios Militar José 
Antonio Galán Y Psicopedagógico El Arte Del Saber  y un grupo control del mismo 
grado y colegios correspondientes. Estos  grupos ya estaban conformados por las 
instituciones, y la limitación de este tipo de diseño para la generalización de 
resultados se compensa con el propósito de analizar la motivación del estudiante 
desde una perspectiva experimental y el trabajo autónomo para el enriquecimiento 
del conocimiento.   
 
4.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
COLEGIO MILITAR “JOSÉ ANTONIO GALÁN” 
 
El Colegio está ubicado en la localidad 9 de Fontibón en la Carrera 103b Nº 17-
31.  Con un área de más de 3500 mts cuadrados que incluye: 4 canchas múltiples 
(voleibol, basketball, futbol sala, takraw, tennis de mesa entre otros).  
VISIÓN  
 
El Colegio Militar José Antonio Galán,  al año 2011, se proyectará  como una 
institución educativa líder  en el ámbito nacional , creando  individuos capaces de 
desenvolverse  activamente  en una sociedad   cambiante, donde sobresalgan  los 
criterios de responsabilidad  y disciplina; propiciando el desarrollo sostenible  y 
continuo  en los procesos  pertinentes a la formación  integral que se  le brinda a 
los alumnos que  pertenecen  a la institución, con fundamentos  y metodologías 




    
MISIÓN 
 
Formar al  alumno Galanísta  a la luz del desarrollo  humano integral con 
orientación  militar, fortaleciendo las competencias: cognitivas, laborales  y 
ciudadanas   de una manera formativa, investigativa  y sistemática,  incentivado 
por los principios  de pertenencia y liderazgo, respeto  por los derechos humanos  
y engrandecimiento  de nuestra cultura. Fundamentado  en la idoneidad del talento 
humano  con que cuenta la Institución   que se enmarca  dentro de los parámetros  
estipulados por los Ministerios de Educación y Defensa Nacional. 
OBJETIVOS  
GENERAL 
 Brindar una educación integral en todas las dimensiones del ser humano 
desarrollando competencias que permitan la realización profesional, cultural 
y social de los egresados, buscando en ellos la aplicabilidad de 
conocimientos que permitan suplir las necesidades propias de la sociedad, 
teniendo en cuenta que la investigación es un proceso que permite dar 
respuesta a diferentes tipos de problema. 
ESPECIFICOS 
 Motivar  a los estudiantes para que adquieran, a través de la investigación,  
conocimientos que redunden en su desarrollo personal.  
 Brindar espacios que permitan ordenar, sistematizar y  llevar a la práctica 
los conocimientos, competencias y valores que los estudiantes aprenden, 
para gestar cambios institucionales y sociales. 
 Propiciar el desarrollo de las competencias básicas en los ámbitos y 
escenarios que integran el plan de estudios.  
 Inculcar  en los estudiantes el respeto, la disciplina, y las buenas 
costumbres mediante la orientación militar y la moral cristiana, como 
elementos fundamentales en el desarrollo social.  
 Estimular el espíritu investigativo como herramienta necesaria para 
desarrollar las competencias básicas de los estudiantes. 
 
 
    
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL ARTE DEL SABER 
Está ubicado en la localidad  de Engativa en la CRA 109 A No. 64-25-31, es 
calendario tipo A, MIXTO 
MISIÓN  
El Colegio de Colegio Psicopedagogico El Arte Del Saber es una institución de 
carácter privado, mixto de modalidad académica con énfasis en áreas 
comerciales, que cuenta con recursos pedagógicos apropiados para educar a los 
estudiantes con el apoyo de la familia; enfatizando su formación en valores y 
principios éticos, morales y cívicos; con capacidad de demostrar actitudes críticas 
y analíticas que los conviertan en agentes transformadores de cambios sociales, 
culturales y naturales que reflejen su compromiso con el desarrollo del país. 
VISIÓN  
El Colegio de Colegio Psicopedagógico El Arte Del Saber tiene como Visión: “Ser 
una institución educativa certificada, que forme bachilleres y técnicos 
profesionales; creativos, competentes, productivos que demuestren principios 
éticos, morales y cívicos, para que al terminar su formación en nuestro plantel; 
estén en capacidad de desempeñarse a nivel laboral, proyectándose como 
profesionales y ciudadanos de bien; que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
propia, de su familia, de su localidad y de la sociedad colombiana. 
FILOSOFÍA  
La Filosofía del Colegio está encaminada a establecer criterios, principios y 
propósitos para que éste sea un lugar de ENRIQUECIMIENTO PERSONAL Y 
GRUPAL donde se comparta la experiencia formadora de ESTUDIANTES, 
PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y DIRECTIVOS; por medio de un verdadero 
proceso de integración.  
La institución contribuye con la formación integral de los estudiantes en las 
dimensiones física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética 
y cívica del SER; proporcionándoles las oportunidades de transmitir y compartir 
los valores en familia, para beneficio de la comunidad y su entorno. Igualmente 
procura el desarrollo y fortalecimiento de su personalidad para que estén en 
condiciones de lograr excelentes resultados académicos a través de la 
construcción de conocimientos apropiados que les permitirán obtener las 
herramientas necesarias para el SABER HACER en la sociedad. 
 
    
4.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población hace referencia a los jóvenes de ambos géneros de grado 501 en el 
colegio Psicopedagógico El Arte Del Saber de la localidad de Engativa en Bogotá 
y jóvenes de genero masculino de grado 502 del colegio Militar José Antonio 
Galán de la localidad de fontibòn en Bogotá;  la muestra estuvo conformada 
siempre por  36 estudiantes del Colegio Psicopedagógico El Arte Del Saber y 42 
estudiantes del Colegio Militar José Antonio Galán donde fueron la parte 
experimental y el grupo control eran 25 estudiantes siempre de  la misma 
institución y del mismo grado.  
GRUPO EXPERIMENTAL DEL COLEGIO MILITAR JOSE ANTONIO GALAN    
 
    
5.  DISEÑO METODOLOGICO 
5.1. Diseño de la Unidad Didáctica 
 Se desarrollaran 40 sesiones de 2 horas cada una. De cada 10 sesiones  se 
proyectará un video de 20 minutos de duración aproximadamente sobre el 
tema que se analiza. 
 Existirán sesiones de discusión de estos videos con  previa investigación de 
los niños en la biblioteca. Y en otras fuentes de información  
 Desarrollo de actividades lúdicas como lo son experimentos hechos por el 
maestro para profundizar en los temas. 
Los niños desarrollaran proyectos prácticos sencillos para demostrar los objetivos 
mínimos de aprendizaje. 
5.1.2 Contenido Temático Desglosado 
Ondas 
 Importancia del movimiento ondulatorio 
 Ondas en una cuerda  
 Reflexión de una onda  
 Resonancia 
 Ondas transversales  
 Ondas longitudinales  
 Ondas estacionarias de comprensión de un resorte  
 Ondas de comprensión en una barra  
Objetivos mínimos de aprendizaje  
Campos Eléctricos  
 Los átomos como fuente de carga 
 Fuerzas entre cargas  
 Aisladores y conductores  
 Electroscopio 
 Carga por conducción y por inducción  
 Experimento de la hilera de Faraday 
 Ley de coloumb   
 Campo eléctrico 
 El campo eléctrico de diferentes sistemas  
    
 Placas metálicas paralelas  
 Campo de una esfera  
Objetivos mínimos de aprendizaje   
Magnetismo  
 Campos magnéticos de corrientes   
 Fuerza sobre una corriente  en un campo magnético  
 Generalización de la regla de la mano derecha  
 Fuerzas sobre cargas en movimiento  
 Determinación de carga  y masa del electrón  e/m 
 Efecto Hall 
 El campo magnético de la tierra  
 Líneas de flujo y densidad de flujo  
 Ley de Ampere  
 Campo magnético de un circuito circular  
 Solenoide  
 Teroide  
 Teoría de Apere  de los imanes  
 Momento de torsión sobre un circuito eléctrico  
 Medidores de bobina móvil  
 amperímetros  
 Voltímetros  
Objetivos mínimos de aprendizaje  
Electricidad (Corrientes alternas y electrónica) 
 Carga y descarga de un capacitor  
 Cantidades de carga; valores de rcm 
 Circuito de resistencia  
 Circuito de capacitancia, inductancia, combinado LCR  
 Resonancia eléctrica  
 Emisión termoiónica 
 Rectificación y  diodos  
 Diodos semiconductores  
 Aplicación de los dispositivos electrónicos 
Objetivos mínimos de aprendizaje  
 
    
DIRIGIDO A: 
Niños en la edades de 10 a 14 años, quienes están en plena capacidad de 
comenzar la asimilación de las ciencias naturales y en específico la física. 
    





















    
5.3 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Preparación para el aprendizaje 
Con respecto a la siguiente información responda con una X la respuesta que 
considere correcta N (nunca)  Rv (raras veces) Cf (con frecuencia) S (siempre) 
 
PROPOSITO N Rv Cf S 
Tengo un propósito definido para aprender cada tema      
El propósito está asociado con mis actividades cotidianas      
Defino con claridad cuáles son mis metas de aprendizaje     
El propósito está relacionado con las necesidades de 
aprendizaje 
    
Activación cognitiva N Rv Cf S 
Reviso lo que conozco del tema     
Relaciono el tema con mis experiencias      
Identifico los ejemplos del tema en mi entorno     
Descubro la utilidad del tema para mi desempeño personal     
Actitud mental N Rv Cf S 
Me gusta el tema     
Estoy dispuesto a realizar mi mejor esfuerzo     
Tengo disposición para lograr un buen grado de 
concentración  
    
Tengo deseos de aprender sobre el tema     
Motivación e interés N Rv Cf S 
Tengo claridad sobre mi interés en el tema      
Tengo razones para aprender sobre el tema     
Estoy realmente interesado en el tema     
Procesamiento durante el aprendizaje N Rv Cf S 
Elaboro fichas de estudio sobre el tema      
Subrayo el texto cuando leo     
Comprendo los conceptos nuevos sobre el tema     
Relaciono los nuevos conocimientos con lo que conozco 
del tema 
    
Identifico la esencia y los aspectos fundamentales del 
tema  
    
Busco en el glosario o en un diccionario los términos que 
desconozco 
    
Consolidación del aprendizaje N Rv Cf S 
Encuentro nuevos usos y aplicaciones a los conocimientos     
Puedo aplicar los nuevos conocimientos a mis actividades     
    
cotidianas  
Los nuevos conceptos se pueden transferir a situaciones 
diferentes  
    
Regulo mi proceso de aprendizaje     
Identifico mis fortalezas y debilidades frente al aprendizaje  
del tema  
    
Pienso sobre como aprendo los nuevos conocimientos     
 
 
5.3.1 PARA MONITOREAR EL APRENDIZAJE 
 
Para conocer si el proceso para el aprendizaje es adecuado, se tuvo en cuenta los 
siguientes aspectos. 
1. Si se respondió en las preguntas relacionadas con la preparación para el 
aprendizaje, por lo menos 15 ítems, la opción siempre, se está preparando 
adecuadamente para el aprendizaje, tanto en lo relacionado con su actitud 
hacia el, como en la motivación y el interés.  
 
2. Si se respondió hasta 10 preguntas la opción con frecuencia, es claro que 
su proceso de aprendizaje necesita una revisión, bien para ajustar algunos 
aspectos relacionados con la motivación, el interés y la actitud hacia el 
Conclusiones: 
    
aprendizaje, o con la activación cognitiva. Si se respondió a siete mas 
preguntas con la opción nunca o raras veces, el encuestado definitivamente 
debe revisar a fondo su proceso de preparación para el aprendizaje. 
En cuanto a la etapa de procesamiento durante el aprendizaje, si se respondió a 
cinco o más preguntas con la opción siempre, se está utilizando las estrategias 
adecuadas.  
Si se respondió cuatro preguntas con la opción con frecuencia, el procesamiento 
debe revisarse y ajustarse, de acuerdo con las necesidades que el se identifico. 
Finalmente, si se respondió con las opciones rara vez y/o nunca en tres o más 
preguntas, se necesita con urgencia revisar las estrategias de aprendizaje que 
utiliza durante el procesamiento, replantearlas o emplear nuevas, teniendo en 
cuenta los propósitos de aprendizaje. 
3. Frente a la consolidación del aprendizaje, si se contesto las seis preguntas 
con la opción siempre, se está integrando el conocimiento a su estructura 
cognitiva y transfiriéndolo a situaciones de la vida cotidiana. Si se respondió 
entre cinco y cuatro preguntas con la opción con frecuencia, la 
consolidación del aprendizaje es buena, aunque no sobra revisar si esta 
fallando algún aspecto del proceso. Si por el contrario se respondió tres o 
mas preguntas con las opciones rara vez y nunca, el proceso de 
consolidación del aprendizaje no esta funcionando correctamente y por 
tanto, la aplicación y la transferencia del mismo, se dificulta. Se  debe 
entonces revisar todo el proceso, incluso desde las etapas anteriores.  
 
5.3.2  RESULTADOS DE MONITOREO DE APRENDIZAJE 
 
 Los resultados de esta prueba diagnóstica  verifica la disposición de cada 
estudiante en cuanto a la revisión  y ajuste de la actitud, motivación e 
interés  para realizar un excelente trabajo autónomo, pero cabe recalcar 
que esta prueba se realizó a medida que los estudiantes iban desarrollando 
el programa de física experimental para niños. 
 De acuerdo con las preguntas realizadas como prueba diagnostico se 
encontró los siguientes resultados en el Colegio Psicopedagógico El Arte 
Del Saber aquí se tiene en cuenta las primeras cuatro preguntas que 
contiene como eje temático  el Propósito 
 
 
    
6. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
Se realiza una prueba diagnostico para los estudiantes del grupo experimental, 
donde se define cada una de las preguntas realizadas para saber el tipo de 
proceso de aprendizaje adecuado, de acuerdo con el test de la psicopedagoga De 
La Universidad Pedagógica Nacional Yudi Amparo Marín Álvarez.    
 
Prueba diagnostico para el Colegio Psicopedagógico El Arte Del Saber 
según el ¨PROPÓSITO¨ 
 





















El resultado del análisis revela que  se denota muy poco el propósito que tiene el 







    
claridad las metas esperadas con respecto a este curso y la relación que imparte 
desde el punto de vista necesario de aprendizaje  autónomo. 
 De acuerdo con las preguntas realizadas como prueba diagnostico en una 
segunda fase se encontró los siguientes resultados en el Colegio 
Psicopedagógico El Arte Del Saber aquí se tiene en cuenta las  cuatro 
preguntas que contiene como eje temático  el criterio de Activación 
cognitiva 
 
Prueba diagnostico para el Colegio Psicopedagógico El Arte Del Saber 
según la ACTIVACIÓN COGNITIVA  
 



























    
Esta prueba arroja la escasa revisión que tiene cada estudiante con respecto a los 
temas tratados en el curso de física, además de la poca relación que imparte 
realizando un paralelo con las experiencias cotidianas y las adquiridas en el curso.  
 
 
 De acuerdo con las preguntas realizadas como prueba diagnostico se 
encontró los siguientes resultados en el Colegio Psicopedagógico El Arte 
Del Saber aquí se tiene en cuenta las  tres preguntas que contienen como 





Prueba diagnostico para el Colegio Psicopedagógico El Arte Del Saber 
según la MOTIVACIÓN E INTERÉS 
 
























    
En este grafico encontramos que el porcentaje es más alto en la respuesta 
siempre, y nos permite describir como es la claridad e interés de los temas de 
física experimental  en cada estudiante, además se denota las razones para 
aprender de una manera autónoma.   
 
 De acuerdo con las preguntas realizadas como prueba diagnostico se 
encontró los siguientes resultados en el Colegio Psicopedagógico El Arte 
Del Saber aquí se tiene en cuenta las  seis preguntas que contienen como 





Prueba diagnostico para el Colegio Psicopedagógico El Arte Del Saber 
según el Procesamiento durante el aprendizaje 


























Esta prueba nos arrojó lo siguiente: el estudiante comienza a poseer un gran 
sentido de estudio ya que la elaboración de fichas, subrayar textos y buscar 







    
relación de nuevos conocimientos es pertinente si se demuestra de manera 
experimental. 
 
 De acuerdo con las preguntas realizadas como prueba diagnostico se 
encontró los siguientes resultados en el Colegio Psicopedagógico El Arte 
Del Saber aquí se tiene en cuenta las  seis preguntas que contiene  como 
eje temático  el criterio de Consolidación del aprendizaje  
 
 
Prueba diagnostico para el Colegio Psicopedagógico El Arte Del Saber 
según el Consolidación del aprendizaje 
 
¿Encuentra usos adecuados  en los conceptos adquiridos? 
 








Esta prueba nos arrojó lo siguiente: el estudiante  posee un gran sentido de 
estudio ya que el uso de los conceptos es aplicado en diferentes contextos, 
además de adquirir fortalezas y reconocer sus debilidades, ya que regula el 
















    
 De acuerdo con las preguntas realizadas como prueba diagnostico se 
encontró los siguientes resultados en el Colegio Militar José Antonio Galán, 





Prueba diagnostico para el Colegio Militar José Antonio Galán según el 
PROPÓSITO 
 



























Esta prueba nos arroja, que el estudiante no asocia con claridad las metas 
propuestas ni relaciona las necesidades para el aprendizaje autónomo. 
 
    
 De acuerdo con las preguntas realizadas como prueba diagnostico se 
encontró los siguientes resultados en el Colegio Militar José Antonio Galán, 




Prueba diagnostico para el Colegio Militar José Antonio Galán según  
LA ACTIVACIÓN COGNITIVA 


























Esta prueba nos arroja que el estudiante no revisa con un compromiso claro los 
conceptos tratados, y no identifica la utilidad que posee el tema en diferentes 
entornos para un desempeño personal.  
 De acuerdo con las preguntas realizadas como prueba diagnostico se 
encontró los siguientes resultados en el Colegio Militar José Antonio Galán, 
    
aquí se tienen en cuenta las primeras cuatro preguntas conteniendo como 
eje temático de MOTIVACIÓN E INTERÉS 
 
 
Prueba diagnostico para el Colegio Militar José Antonio Galán según 
 LA MOTIVACIÓN E INTERÉS 
 






















Esta prueba nos muestra la claridad e interés del tema que tiene el estudiante  y 
las razones para aprender de forma autónoma los conceptos requeridos, para así 







    
 De acuerdo con las preguntas realizadas como prueba diagnostico se 
encontró los siguientes resultados en el Colegio Militar José Antonio Galán, 
aquí se tienen en cuenta las preguntas conteniendo como eje temático de 




Prueba diagnostico para el Colegio Militar José Antonio Galán según  
EL PROCESAMIENTO DURANTE EL APRENDIZAJE. 
 


























Esta grafica vemos que a diferencia del anterior colegio  se nota más el interés en 
la elaboración de tareas, comprensión de conceptos y relacionándolos en 
diferentes campos por parte del estudiante de manera autónoma, ya que la 
motivación es mucho mayor por parte de los profesores instructores.  
    
 De acuerdo con las preguntas realizadas como prueba diagnostico se 
encontró los siguientes resultados en el Colegio Militar José Antonio Galán, 
aquí se tienen en cuenta las preguntas conteniendo como eje temático de 
Consolidación del aprendizaje  
 
Prueba diagnostico para el Colegio Militar José Antonio Galán según  
LA  CONSOLIDACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
¿Encuentra usos adecuados  en los conceptos adquiridos? 
 



















Esta prueba nos arroja que el estudiante aplica los nuevos conocimientos en 
situaciones problémicas planteadas, además es autónomo de identificar tanto las 
fortalezas como las debilidades para impartir creativamente conceptos 








    
6.1  PRUEBA DIAGNOSTICA FINAL  
Esta prueba diagnóstica final se realizó en el grupo experimental del colegio Militar 
José Antonio Galán y Psicopedagógico El Arte Del Saber con una cantidad de 
cuatro preguntas, para verificar exactamente la actitud mental de los estudiantes 
frente a la propuesta de física experimental. 
CONSOLIDADO DE LOS 2 COLEGIOS QUE SE SOMETIERON A LA PRUEBA 
¿Encuentra gusto con los temas desarrollados? 























Esta prueba arroja el más importante de los datos ya que el gusto, la disposición, 
el esfuerzo y la concentración es del porcentaje más alto, aquí se ve reflejada la 
preparación adecuada para el aprendizaje del estudiante.     
    
6.2  PRUEBA REALIZADA PARA VERIFICAR LA ACEPTACION DEL                                    
PROGRAMA  DE TRABAJO 
Además de la estadística que se realizó en la prueba diagnóstica, también se 
aplicó una prueba para monitorear la aceptación de las guías de trabajo,  
experimentos y videos. Las preguntas que fueron  realizadas en este test solo se 
requería una respuesta positiva (SI) y una negativa (NO), estas preguntas fueron: 
Para las guías 
1. ¿Las guías de trabajo son fáciles de resolver?     
2. ¿Las guías de trabajo son fáciles de resolver?     
3. ¿Las imágenes consignadas son llamativas?  
4. ¿Cree usted que se debe profundizar un poco más en las guías? 










Esta gráfica arroja que la aceptacion de todos los estudiantes a los que se les 
impartio el programa, se denota que es positiva ya que los 78 estudiantes 
encuestados el 78.2% aceptan sin ninguna anomalia la guia propuesta, y el 21.7% 
de los estudiantes presenta un gran rechazo  en archivar la guia ya que las 
razones que presentan son de extravío. 
No obstante esta prueba se realizo para ir mejorando  la estructura general de la 
guía, aunque los cambios realizados  fueron mínimos    
 
 
    
Para los experimentos: 
1. ¿Los experimentos son fáciles de entender?     
2. ¿La información requerida por los experimentos son pertinentes con el 
tema? 
3. ¿Los experimentos expuestos por el profesor son  llamativos?  
4. ¿Cree usted que se debe profundizar un poco más en la parte 
experimental?  











Esta encuesta arroja que un gran porcentaje de los 78 estudiantes de ambas 
instituciones. Los cuales aceptan con enorme motivación la parte experimental ya 
que este es el núcleo de esta propuesta, por lo tanto presenta un 91.3% de 
satisfacción, y un 8.7% de inconformidad ya que requieren un poco mas de 
profundización experimental.  
 
Para los videos: 
1. ¿Los videos son fáciles de entender?     
2. ¿La información propuesta por los videos son pertinentes con el tema? 
3. ¿Los videos expuestos por el profesor son  llamativos?  
4. ¿Cree usted que se debe profundizar un poco más en la parte de videos?  
    









Esta encuesta arroja un excelente porcentaje de aceptación en la parte de videos 
ya que de los 78 estudiantes encuestados  un 94.7% presenta satisfacción  y un 
5.3% presenta inconformidad por no poder almacenar los videos expuestos por el 
profesor, ya que los medios magnéticos son rechazados en ambas instituciones, 










    
7.  CONCLUSIONES 
 
1. Se demostró que a los estudiantes del los colegios donde se aplicó la 
propuesta, comenzaron a sentir gusto en la búsqueda de conocimientos de forma 
autónoma impartiendo éste en diferentes contextos. 
2. Se verificó que los estudiantes del grupo experimental siempre estaban 
dispuestos a trabajar con esfuerzo y dedicación en los temas relacionados en 
física ya que lo llamativo de las guías, los experimentos expuestos y los videos 
despertaron gran interés en esta área. 
3. Se demostró que los estudiantes del grupo control no avanzaron en los temas 
de matemática aplicada, ya que los estudiantes del grupo experimental se les 
impartió una serie de exigencias en la aplicación de la matemática en física. 
4. Se verifico que con esta clase de motivación escolar, el estudiante manifiesta 
más preocupación por los fenómenos naturales y despierta el gusto por la física 
desde temprana edad, además de generar la búsqueda autónoma de 
conocimiento ya que el mayor porcentaje en la prueba diagnóstica sobre la 
consolidación de aprendizaje  reflejo un 57% por lo cual se concluye que el 
estudiante aplica adecuadamente un paralelo entre los aprendizajes adquiridos 










    
8.  RECOMENDACIONES 
 
Después de la aplicación de la propuesta de física para motivar y promover la 
búsqueda de conocimientos de una forma autónoma se recomienda lo siguiente:  
1. Las actividades utilizadas por los docentes de estos planteles debe 
ser un poco más lúdica, ya que la repetición sobre temas de física 
transforma esta área de manera engorrosa para los estudiantes, 
apagando así el interés que deben tener cada uno de ellos. 
2. La experimentación en física es una herramienta esencial para que el 
estudiante se motive y promueva una búsqueda de conocimiento 
para la solución de problemas sobre fenómenos planteados, por lo 
tanto esta área y esta herramienta se debe impartir desde tempranas 
edades para que los estudiantes no sientan apatía sobre estos 
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Una de las consecuencias didácticas más elaboradas de la aplicación del 
constructivismo y de la importancia de las ideas previas y el cambio conceptual en 
la enseñanza de las ciencias estriba en la identificación de la actividad didáctica 
como unidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como consecuencia de este 
cambio de enfoque, se han propuesto métodos, guiados o dirigidos, que 
encadenan secuencias de actividades didácticas, cuyo orden responde a las 
finalidades explícitas de cada momento del proceso y a las metas u objetivos 
finales de tales programas. Se elaboran así los llamados programas de 
actividades que, con ligeras diferencias, dan coherencia a los procesos modernos 
de enseñanza de las ciencias y de elaboración de materiales didácticos. Los 
programas de actividades, en el fondo, no hacen sino exponer el trabajo didáctico 
en forma de programación del profesor con sus alumnos. Estos programas 
integran secuencias introductorias, cuya finalidad estriba en motivar a los alumnos 
y favorecer la detección de las ideas previas; secuencias de actividades que 
introducen nuevas informaciones, permiten el manejo de datos y organizan 
pequeñas investigaciones dirigidas; y secuencias de recapitulación, aplicación a 
nuevas situaciones y generalización de los saberes adquiridos. 
A continuación se presentan una serie de unidades didácticas para llevar a cabo 
en el proyecto  de física experimental para estudiantes, buscando la motivación y 
fomentando a la búsqueda de  conocimiento autónomo sobre temas vistos.  
 
1. Se realizara un taller de preguntas lógicas que son un reto para todos que 
despierta la parte lógica que es muy necesaria donde se va realizando la 
solución a medida que se van diciendo las preguntas (Esta experiencia es 
oral). 
2. Luego se realizaran una serie de test de preconceptos y luego se realizara 
la solución exacta de estos para una excelente retroalimentación de  
conocimientos. 
3. Se  realiza una retroalimentación de conceptos por medio de una película 
con respecto al tema o temas vistos 
4. Se realiza una serie de experiencia hechas por el maestro donde en estas 
unidades didácticas están las respectivas instrucciones, y luego de
    
funcionar se le dice al estudiante que investigue otra experiencia similar 
para que sea expuesta antes su compañeros. 
5. Y por ultimo se realiza una serie de debates acerca del tema o los temas 
vistos que son las investigaciones de conceptos hechos por el estudiante. 
6. Para la verificación del aprendizaje del estudiante, no se realizará ninguna 
serie de exámenes ya que las evidencias son los preconceptos y 
retroalimentación de estos. 
7. Además del monitoreo que se va realizando por parte del maestro en la 
serie de debates que serán realizados por los estudiantes y se verificaran  
los objetivos mínimos de aprendizaje.     
    
 
   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN MATEMATICAS 
PROFESOR INSTRUCTOR EDGAR R SANABRIA 
PLAZAS 
UNIDAD DE APRENDIZAJE #1 
 
1. ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos? 
2.  ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? 
3. Hay gatos en un cajón, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos 
¿sabes cuántos gatos son? 
4.  ¿Qué pesa más un kilo de hierro o un kilo de paja? 
5. Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué 
posición terminarás la carrera? 
6. De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos picos y patas son?. 
7. En un árbol hay siete perdices; si un cazador dispara y mata dos. ¿Cuántas 
perdices quedan en el árbol?. 
8. Si digo cinco por cuatro veinte, más dos, igual a veintitrés. ¿Es verdad o 
mentira? 
9. Si digo cinco por ocho cuarenta, más dos, igual a cuarenta y cuatro. ¿Es 
verdad o mentira? 
10. ¿Cuánto valen siete sardinas y media, a peso y medio la sardina y media? 
11. Un pan, otro pan, pan y medio y medio pan. ¿Cuántos panes son? 
12. Pan y pan y medio, dos panes y medio; cinco medios panes, ¿Cuántos 
panes son? 
13. Tres medias moscas y mosca y media ¿Cuántas medias moscas son? 
14. ¿Cuántas moscas volando son tres medias moscas más mosca y media? 
15. ¿Cómo podrá repartir una madre tres patatas entre sus cuatro hijos? 
16. ¿Cuál es el resultado de dividir 30 por 1/2 y sumarle 10? 
17. ¿Cuántas veces pueden restarse cinco de veinticinco? 
18. ¿Qué hacen seis mujeres juntas? 
19. Tengo tantas hermanas como hermanos, pero mis hermanos tienen la 
mitad de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos somos? 
20. Dos personas jugaron cinco partidas de ajedrez. Cada una ganó tres. ¿Es 
posible?  
21. Dos padres y dos hijos entran en una estación de "metro". Compran sólo 
tres entradas y pasan sin problemas, ¿cómo lo hicieron? 
22. Una señora le dice a su amiga: «...hace dos días mi hijo tenía seis años, 
pero el año que viene tendrá nueve». ¿Es posible? 
23. Una suma con tres cifras exactamente iguales da como resultado 24, pero 
el 8 no es el número que buscamos. ¿De qué números se trata?  
    
24. ¿Qué pasa en Madrid y en Buenos Aires todos los días (incluidos festivos) 
de 5 a 6 de la tarde? 
25. Si digo uno entre veinte es igual a diecinueve, ¿es posible? 
26. ¿Qué es lo que se necesita entero, aunque sobre? 
27. Yendo yo hacia Villa vieja me crucé con siete viejas. Cada vieja siete sacos, 
cada saco siete ovejas. ¿Cuántas viejas, sacos y ovejas iban hacia Villa 
vieja? 
28. Si dos regalos cuestan 110 euros y uno de ellos cuesta 100 euros más que 
el otro, ¿cuánto vale cada regalo? 
29. Un agricultor tiene 3 montones de paja en el prado y 4 montones en el 
pajar. Si los juntara todos ¿cuántos montones tendría? 
30. En el cajón de tu armario tienes seis calcetines negros y seis calcetines 
azules. Si no hay luz y quieres sacar el mínimo número de calcetines para 
asegurarte que obtendrás un par del mismo color, ¿cuántos calcetines 
deberás sacar del cajón? 
31. Si dos hombres hacen dos hoyos en dos días, ¿cuantos días necesita un 
sólo hombre para hacer un hoyo? 
32. Si un hombre se come una manzana en medio minuto. ¿Cuántos hombres 
hacen falta para comer 30 manzanas en quince minutos? 
33. ¿Qué número, menor de mil, tiene más letras? 
34. ¿Qué número tiene el mismo número de letras que el valor que expresa? 
35. ¿Por qué un barbero de Jaén prefiere cortarle el pelo a dos jiennenses en 
vez de a un linarense? 
36. Si seis pintores pintan un edificio en tres días, ¿cuántos días tardarían 
nueve pintores? 
37. Si un regalo me ha costado dos euros más medio regalo, ¿cuánto me 
costarán dos regalos? 
38. ¿Cuántas bolas de 10 cm. de diámetro pueden introducirse en una caja 
vacía de 100 cm. de lado? 
39. Una señora tenía en su monedero 30 euros en dos billetes, pero uno de 
ellos no era de 10 euros. ¿Qué billetes tenía 
40. ¿A cuánto equivale camisa y media más camisa y media?  
41. ¿Por qué un hombre que tiene cuarenta y dos años de edad sólo ha podido 
celebrar diez cumpleaños? 
42. Si un coche toma una curva a la derecha a cuarenta kilómetros por hora, 
¿cuál es la rueda que menos gira? 
43. ¿Por qué enloqueció el libro de matemáticas? 
44. Si una niña se come un pastel en una hora,... ¿cuánto tardarán dos niñas 
en comerse dos pasteles? 
45. Si un niño tarda una hora en recorrer 1 kilómetro, ¿cuánto tardarán dos 
niños en recorrer  2 kilómetros? 
46. Si dos pintores pintan un edificio en 3 días, ¿cuánto tardarían seis pintores? 
47. Si cuatro manzanas pesan 400 gramos, ¿cuánto pesa cada manzana? 
48. Si una camisa mojada se seca en siete minutos. ¿Cuánto tardarán en 
secarse dos camisas? 
    
49. ¿Cuánto es la mitad de 2 + 2?  
50. Si hay 12 sellos de 10 céntimos en una docena, ¿cuántos sellos de 20 
céntimos habrá en dos docenas? 
51. Colocar 10 terrones de azúcar en 3 tazas vacías, de forma que cada taza 
contenga un número impar de terrones.  
SOLUCIONES 
1. El nueve. 
2. El ocho. 
3. Cuatro gatos. 
4. Pesan lo mismo. 
5. El segundo. 
6. Dos picos y cuatro patas, porque sólo "metí dos" en el cajón. 
7. Ninguna, porque las cinco perdices que quedan vivas se van todas volando 
8. Verdad. 5 x 4,20 + 2 = 23 
9. Verdad. 5 x 8,40 + 2 = 44 
10. Siete pesos y medio. 
11. Cuatro panes (Enviado por Daniel Sardina de Málaga) 
12. Dos panes y medio. 
13. Seis medias moscas. 
14. Una mosca, las medias moscas no vuelan. 
15. En puré. 
16. Setenta (30 dividido por 1/2 es igual a 60) 
17. Solamente la primera vez. 
18. Media docena. 
19. Somos 3 hermanos y 4 hermanas. 
20. Sí, porque jugaban con otras personas. 
21. Son el abuelo, el hijo y el nieto. Total dos padres y dos hijos. 
22. Sí, la conversación tiene lugar el uno de enero y el cumpleaños de su hijo 
es el treinta y uno de diciembre. 
23. 22 + 2 = 24. 
24. Una hora. 
25. Sí, con números romanos: I entre XX = XIX 
26. El sobre 
27. Ninguna. El único que iba hacia Villa vieja era yo. 
28. 105 y 5 euros. 
29. Uno. 
30. Tres. 
31. Dos días. 
32. Un hombre. 
33. Cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) con 29 letras. 
34. El 5, porque tiene cinco letras. 
35. Porque gana el doble. 
    
36. Dos días. 
37. Ocho euros. 
38. Sólo una. En cuanto se meta la primera bola la caja ya no estará vacía. 
39. Un billete de 20 y otro billete de 10. 
40. A dos camisas y a un par de medias. 
41. Porque nació el 29 febrero de un año bisiesto. 
42. La rueda de repuesto. 
43. Porque tenía muchos problemas. 
44. Una hora. 
45. Dos horas. 
46. Un día. 
47. 100 gramos. 
48. Siete minutos. 
49. 3 (la mitad de 2 es 1; 1 + 2= 3). 
50. Se coloca 1 terrón en la primera taza, 4 en la segunda taza y 5 en la 
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Para medir tus preconceptos en no más de 5 reglones responde 
 



















    
Esto solo es algo curioso sobre las ondas y sus reacciones como ¿Por qué es 
importante guardar silencio en un país de avalanchas? En On Her Majesty´s 
secret service una película de James Bond de la década de 1960, los chicos 
malos tratan de detener al héroe, quien escapa en esquís, pues dispara un cañón 






Después de haber terminado esta pequeña prueba realizaremos una serie de de 
análisis y discusión acerca de estos temas. Por  tanto aquí están las respuestas 
para esta serie de preguntas. 
SOLUCION 
 
¿Para ti que es una onda? 
Cuando lanzamos una piedra en un charco de agua vemos que se forman una 
serie de círculos que se van alejando después de que entro la piedra al agua por 
lo tanto con este breve ejemplo concluimos que una onda es una perturbación que 
existe en un medio 
¿Cuales son los tipos de ondas? 
Los tipos de ondas son aquellas como lo son la luz la radiación del calor el sonido 
producido por diferentes objetos, las ondas magnéticas y a electricidad, y si 
consideramos vemos que se encuentran en varios lugares de nuestro alrededor 
¿Qué entiendes por reflexión de una onda? 
Mediante este ejemplo espero que entiendas la respuesta de la pregunta 
Sacudiendo una cuerda rápidamente se genera un pulso ondulatorio que avanza 
por la cuerda hacia la izquierda (A). Si el extremo de la cuerda puede moverse 
libremente, el pulso vuelve por la cuerda por el mismo lado (C1). Si la cuerda está 
atada a la pared, el pulso vuelve por la cuerda por el lado opuesto (C2). Si el 
extremo está libre, el pulso tendrá el doble de la amplitud original en el punto de 
reflexión (B1); si el extremo está fijo, la amplitud del pulso en dicho punto será nula 
(B2). 
 









Esto solo es algo curioso sobre las ondas y sus reacciones como ¿Por qué es 
importante guardar silencio en un país de avalanchas? En On Her Majesty´ssecret 
service una película de James Bond de la década de 1960, los chicos malos tratan 
de detener al héroe, quien escapa en esquís, pues dispara un cañon y provoca 
una avalancha. ¿Por qué se produjo la avalancha. 
La esencia de una onda es la propagación de una perturbación por un medio. Un 
impulso de sonido, en este caso un disparo, puede causar una perturbación 
acústica que se propaga por el aire y puede impactar en un borde de nieve que 
está listo para romperse y quedar libre para iniciar una avalancha. Un desastroso 
evento de este tipo ocurrió en 1916 durante la primer guerra mundial, cuando 
soldados austriacos en los Alpes fueron sepultados por una avalancha causada 
por un disparo de cañón 
Después de haber visto la respuesta y comparado con los preconceptos que 
tenias es hora de que observes un video  acerca del tema que estamos viendo y 
después procederemos a ver el siguiente experimento que ha traído el profesor 



























Después de este experimento hecho por el maestro es hora de que tu investigues 
por tu propia cuenta otros experimentos hechos con material reciclable para que lo 
puedas exponer a tus compañeros  en el siguiente encuentro. 
    
Objetivos mínimos de aprendizaje:  
Para que podamos iniciar la próxima clase es necesario que recopiles información 
con respecto al tema visto que son las ONDAS,  los diferentes tipos y en que se 
utilizan para que podamos socializarlo con tus compañeros de clase.  
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ONDAS (Segunda Parte) 
Según tus conocimientos responde: 


















Que entiende por refracción de una onda. (la luz) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Después de haber terminado esta pequeña prueba realizaremos una serie de de 
análisis y discusión acerca de estos temas. Por  tanto aquí están las respuestas 
para esta serie de preguntas. 
    
SOLUCION 
¿Describe cuál es la velocidad de una onda? 
La velocidad a la que se propaga una onda es el resultado de dividir la distancia 
que recorre la perturbación transmitida por la onda entre el tiempo que ha 
transcurrido. La velocidad depende del medio material en el que se propague la 
onda. Por ejemplo, el sonido (como el del trueno) se propaga por el aire a 340 
metros por segundo, mientras que por el agua salada lo hace a 1.500 metros por 
segundo. La luz y las demás ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad 
de 300.000 kilómetros por segundo. 
¿Para ti que es longitud y frecuencia de una onda? 
La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o valles consecutivos de la 
onda. La frecuencia de una onda es el número de crestas que pasan en un 
segundo por un punto del medio por donde se transmite la perturbación. La 
frecuencia se mide en hertzios (unidad cuyo símbolo es Hz). Una onda de un 
hercio de frecuencia al pasar por un punto formaría una única cresta cada 
segundo. Como el hercio es una unidad muy pequeña, se usan más sus múltiplos, 
especialmente el megahercio (MHz), que equivale a un millón de hercios. 
Cuanto mayor es la frecuencia de una onda, más energía transporta. Así, las 
ondas de televisión o de radio, que tienen bajas frecuencias, transportan menos 
energía que los temidos rayos ultravioleta (habrás oído hablar del peligro que 
supone la destrucción de la capa de ozono de nuestra atmósfera, pues es la que 
impide que estos rayos procedentes del Sol nos alcancen). 
Que entiendes por reflexión de una onda. (la luz) 
 
Los rayos de luz reflejados en el espejo llegan al ojo como si vinieran directamente 
del balón situado detrás. Este es el motivo por el cual vemos la imagen en el 
espejo. 
 
    
 
Reflexión de la luz 
 














    
Refracción de la luz 
Como resultado de la refracción de la luz, el pez parece estar más cerca de la 
superficie del agua de lo que está en realidad. 
Después de haber visto la respuesta y comparado con los preconceptos que 
tenias es hora de que observes un video acerca del tema que estamos viendo y 
después procederemos a ver el siguiente experimento que ha traído el profesor 
que consisten  en: 
BAZUCA 
Materiales  
1. Un trozo de tubo PVC aproximadamente de tres pulgada de diámetro y 
cincuenta cm de largo lo cual se encuentra en cualquier ferretería. 
2. Un guante de caucho que ya no utilicen puede ser de los de lavar la ropa. 
3. Un tarro de leche vacio en especial de acero o aluminio 
4. Cuchara de cualquier material 
5. Carburo 
6. Agua 
7. Vela encendida 
8. Dos trosos de carton uno de 10cm x 10cm  
 
Procedimiento 
Introduce una punta del tubo PVC en el tarro de leche vacio unos 4cm 
aproximadamente, realiza un listón  con los guantes de caucho y procede a 
amarrar el tubo y el tarro de leche esto hara que se forme un ciergre hermético  
luego haz un agujero de 2cm de diámetro en la parte posterior del tarro como lo 
muestra el profesor en la figura siguiente  
con una cuchara agrega una pisca de carburo y media cucharada de agua luego 
tapa el orificio del tarro y una de las puntas del tubo rápidamente con los trozos de 
carton uno para el agujero grande del tubo y el otro para el agujero pequeño del 
tarro y comience a agitar,  dentro del tubo se comenzara a llenar de gases 
altamente combustibles destapa y rápidamente acerca la vela encendida por la 
parte del orificio del tarro  
Le puede pedir el favor a alguno de sus estudiantes para que la combustión sea 
efectiva pero tenga mucho cuidado porque habrá una explosión demasiadamente 
    
fuerte por eso debe de sostenerse de la parte inferior del tubo como lo muestra el 
profesor en la figura.  
Recuerde que estos son los experimentos de motivación y por ninguna razón deje 
que los estudiantes lo realicen solos 
Después de este experimento hecho por el maestro es hora de que tu investigues 
por tu propia cuenta otros experimentos hechos con material reciclable para que lo 
puedas exponer a tus compañeros  en el siguiente encuentro 
Objetivos mínimos de aprendizaje: 
Para que podamos iniciar la próxima clase es necesario que recopiles información 
con respecto al tema visto que son las ONDAS,  los diferentes tipos y en que se 
utilizan para que podamos socializarlo con tus compañeros de clase.  
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CAMPOS ELECTRICOS 
Test de preconceptos 













Cuales crees que son los materiales aisladores y conductores además de 










    
Después de haber terminado esta pequeña prueba realizaremos una serie de de 
análisis y discusión acerca de estos temas. Por  tanto aquí están las respuestas 





Región en la que se ejerce sobre un objeto una fuerza gravitatoria, magnética, 
electrostática o de otro tipo. Se supone que estas regiones están recorridas por 
líneas de fuerza imaginarias, muy juntas donde el campo es más intenso y más 
espaciadas donde es más débil. El concepto de campo fue muy desarrollado por 
James Clerk Maxwell, físico británico del siglo XIX, en su teoría electromagnética. 
 
 
Campos magnéticos y electricidad 
En 1813, Hans Christian Oersted predijo que se hallaría una conexión entre la 
electricidad y el magnetismo. En 1819 colocó una brújula cerca de un hilo 
recorrido por una corriente y observó que la aguja magnética se desviaba. Con 
ello demostró que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Aquí 
vemos cómo las líneas de campo magnético rodean el cable por el que fluye la 
corriente. 
 
    
 
Tren de levitación magnética 
Los trenes de levitación magnética levitan sobre la vía mediante un sistema de 
suspensión magnética, con lo que reducen o eliminan la vibración, el rozamiento y 
el ruido. Estos trenes pueden ser muy veloces; este tren experimental alemán 
(arriba) alcanza los 435 km/h. 
Que tendrá que ver los átomos como fuente de carga 
Los fenómenos eléctricos se conocen desde hace 2500 años. Se sabía que 
pedazos de ámbar frotados, especie de resina con la cual se hacen joyas, atraían 
trozos de papel. Hoy se puede hacer el mismo experimento peinando los cabellos 
con un peine de plástico. 
Esas fuerzas se denominan eléctricas por que vienen de la palabra griega 
elektron, que significa ámbar. Solamente en el S.XVIII, estudios serios y 
sistemáticos empezaron a conformar a partir de los conceptos de cargas positivas 
y negativas la primera teoría de electricidad. En este capítulo empezaremos el 
estudio de las cargas en reposo que se denomina electrostática. 
La estructura del átomo comprende de un núcleo muy denso formado de protones 
cargados positivamente, de neutrones sin carga, y de electrones muy livianos 
cargados negativamente, girando en orbitas. La carga negativa del electrón es de 
igual magnitud que la carga positiva del protón. Nunca se ha observado una carga 
menor; este hecho s denomina la cuantificación de la carga eléctrica. En el estado 
fundamental o normal del átomo, el numero de electrones es igual al número de 
protones del núcleo, si el electrón en su órbita recibe un exceso de energía 
(debido a un choque con otra partícula, o con un haz de luz, o por el calor), el 
    
electrón puede escaparse del átomo; se dice entonces, que hubo ionización. La 
estructura del átomo que queda se denomina ion positivo y el electrón solitario o el 
átomo que gana este electrón es un ion negativo. Un cuerpo que tenga un número 
mayor de iones positivos que d iones negativos, será cargado positivamente; en el 
caso contrario, estará cargado negativamente. Si el numero de iones de cada 
signo es igual, diremos que el cuerpo es neutro. 
 
Cuales crees que son los materiales aisladores y conductores además de 
que será un electroscopio. 
En el interior de los cuerpos, los iones pueden o no moverse. Este hecho permite 
dividirlos en:  
a. Conductores: en donde los iones pueden moverse libremente. En los 
conductores líquidos o gaseosos, los iones de dos signos pueden moverse. 
En los metales, la experiencia muestra que solamente se mueven los 
electrones, esto se debe a que los electrones de las orbitas mas externas, 
son poco unidos a los núcleos; pueden desprenderse fácilmente de la orbita 
de un atomo e ir de orbita en orbita; constituyen electrones libres, se puede 
citar como conductores fuera de los metales, el grafito, los acidos, las 
bases, las sales, la tierra, el cuerpo humano y el agua. 
b. Aislantes: en donde lo iones no pueden moverse; esto se debe a que todos 
los electrones están fuertemente unidos a los nucleos. Se necesitan 
condiciones especiales, como por ejemplo altas temperaturas, para que 
algunos electrones puedan escaparse de sus orbitas y asi, el aislante se 
vuelva conductor, se puede citar como aislantes: el caucho, la madera, el 
vidrio y los plásticos en general. 
Electroscopio: Electroscopio, dispositivo que sirve para detectar y medir la carga 
eléctrica de un objeto. Los electroscopios han caído en desuso debido al 
desarrollo de instrumentos electrónicos mucho más precisos, pero todavía se 
utilizan para hacer demostraciones. 
El electroscopio más sencillo está compuesto por dos conductores ligeros 
suspendidos en un contenedor de vidrio u otro material aislante. Los dos 
conductores están conectados a un tercer conductor que se halla fuera del 
recipiente. Cuando se acerca un cuerpo cargado al conductor exterior, los 
conductores del interior se cargan y se repelen. Midiendo la distancia a la que se 
separan estos conductores se puede calcular la cantidad de carga del cuerpo. 




Este dibujo esquemático muestra las partes básicas del dispositivo: (a) y (a_) son 
láminas metálicas delgadas colgadas de un soporte metálico (b); (c) es un 
recipiente de vidrio, y (d) es una bola que recoge las cargas eléctricas. Las cargas 
(positivas o negativas) se conducen hasta las láminas a través del soporte 
metálico. Como las cargas iguales se repelen, las láminas se separan. La cantidad 
de carga se calcula midiendo la distancia entre las láminas. 
Que será una balanza de torsión   
Balanza de torsión de Coulomb 
Coulomb empleó una balanza de torsión para estudiar las fuerzas electrostáticas. 
Para ello cargó una esfera fija con una carga q 1 y otra esfera, situada en el 
extremo de una varilla colgada, con una carga q 2. La fuerza ejercida por q 1 
sobre q 2 tuerce la varilla y la fibra de la que cuelga. Girando el cabezal de 
suspensión en sentido contrario se mantienen las esferas a la distancia original. La 
fuerza se mide por el ángulo que hay que girar el cabezal. Coulomb halló que la 
fuerza ejercida por una carga sobre otra es directamente proporcional al producto 
de ambas cargas (q 1 q 2). También observó que la fuerza es inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia r entre las esferas cargadas. Esta relación 
se conoce como ley de Coulomb. 
Después de haber visto la respuesta y comparado con los preconceptos que 
tenias es hora de que observes un video acerca del tema que estamos viendo y 
después procederemos a ver el siguiente experimento que ha traído el profesor 
que consisten  en: 
 
 
    
Construcción del cubo de espejos 
  
Se necesitan 6 
espejos cuadrados 
iguales. Los 
mostrados son de 20 
cm de lado, pero 
pueden ser más 
pequeños.  
Tres de los espejos 
tienen un corte 
grande en una de las 
esquinas para que al 
armar el cubo en 
uno de los vértices 
quede un hueco 
triangular para 
observar. Los otros 
tres espejos tienen 
un corte más chico 
para introducir algún 
objeto al cubo por 
otro vértice.  
Debe cuidarse que 
las aristas no queden 
filosas. Pueden 
cubrirse con cinta 
transparente pero lo 
mejor es pedirlos sin 
filo en la vidriería. 
  
    
 
Las aristas se formaron uniendo los 
vidrios con cinta transparente ancha, 
situando en cada arista un tramo de 
manguerita también transparente como la 
que se   vende en los almacenes de 
acuarios. La luz puede entrar al cubo 
atravesando la manguera y así se ven las 
íneas brillantes. 
Si se pegan tiras de papel celofán de 
colores encima de las aristas las 
líneas se hacen coloreadas.  
Al introducir algún objeto por el 
vértice opuesto al que se usa para 
mirar, su imagen se verá multiplicada 
en el interior. Se puede introducir una 
lámpara que tenga un foco 
pequeñito, que también puede 
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SOLUCION 
Magnetismo 
En física, el magnetismo es un fenómeno por el que los materiales ejercen 
fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales 
conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente 
como el níquel, hierro y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin 
embargo todos los materiales son influenciados, de mayor o menor forma, por la 
presencia de un campo magnético. 
También el magnetismo tiene otras manifestaciones en física, particularmente 
como uno de los dos componentes de la onda electromagnética, como, por 
ejemplo, la luz. 
UNA PEQUEÑA EXPLICACIÓN ES: 
Cada electrón es por su naturaleza, un pequeño imán  Ordinariamente, 
innumerables electrones de un material están orientados aleatoriamente en 
diferentes direcciones, pero en un imán casi todos los electrones tienden a 
orientarse en la misma dirección, creando una fuerza magnética grande o 
pequeña dependiendo del número de electrones que estén orientados. 
Además del campo magnético intrínseco del electrón, algunas veces hay que 
contar también con el campo magnético debido al movimiento orbital del electrón 
alrededor del núcleo. Este efecto es análogo al campo generado por una corriente 
eléctrica que circula por una bobina. De nuevo, en general, el movimiento de los 
electrones no da lugar a un campo magnético en el material, pero en ciertas 
condiciones, los movimientos pueden alinearse y producir un campo magnético 
total medible. 
El comportamiento magnético de un material depende de la estructura del material 






    
Que será una Solenoide en electricidad 
El solenoide es un alambre aislado enrollado en forma de hélice (bobina) o un 
número de espiras con un paso acorde a las necesidades, por el que circula una 
corriente eléctrica. Cuando esto sucede, se genera un campo magnético dentro 
del solenoide. El solenoide con un núcleo apropiado se convierte en un imán (en 
realidad electroimán). Se utiliza en gran medida para generar un campo magnético 
uniforme. 
Para ti que es un voltímetro 
Un voltímetro es aquel aparato o dispositivo que se utiliza a fin de medir, de 
manera directa o indirecta, la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito 
eléctrico. Se usa tanto por los especialistas y reparadores de artefactos eléctricos, 
como por aficionados en el hogar para diversos fines; la tecnología actual ha 
permitido poner en el mercado versiones económicas y al mismo tiempo precisas 






Que será un circuito 
Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes 
eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, 
fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente 
entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o 
eléctricas. 
En la figura podemos ver un circuito eléctrico, sencillo pero completo, al tener las 
partes fundamentales: 
    
 
Después de haber visto la respuesta y comparado con los preconceptos que 
tenías es hora de que observes un video acerca del tema que estamos viendo y 
después procederemos a ver el siguiente experimento que ha traído el profesor 
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MAGNETISMO II 
Test de preconceptos 
Según tus conceptos que crees que es o entiendes por: 
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ELECTRICIDAD 
Test de preconceptos 
Según tus conceptos que crees que es o entiendes por: 
Que es una termoeléctrica 
Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de 
energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente 
mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o 
carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para 
mover un alternador y producir energía eléctrica. Este tipo de generación eléctrica 
es contaminante pues libera dióxido de carbono. 
 Que es una central hidroelectrica 
Una central hidroeléctrica es aquella que utiliza energía hidráulica para la 
generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los 
antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para mover una rueda. 
En general estas centrales aprovechan la energía potencial que posee la masa de 
agua de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como salto 
geodésico. El agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar por una 
turbina hidráulica la cual trasmite la energía a un alternador en cual la convierte en 
energía eléctrica. 
Que es energía geotérmica  
La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre 
mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. El calor del interior 
de la Tierra se debe a varios factores, entre los que caben destacar el gradiente 
geotérmico, el calor radiogénico, etc. Geotérmico viene del griego geo, "Tierra", y 
thermos, "calor"; literalmente "calor de la Tierra". 
 
    
Que es energía eolica 
Energía eólica es la energía obtenida del viento, o sea, la energía cinética 
generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras 
formas útiles para las actividades humanas. 
El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de 
los vientos en la mitología griega. La energía eólica ha sido aprovechada desde la 
antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la 
maquinaria de molinos al mover sus aspas. 
En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir 
energía eléctrica mediante aerogeneradores. A finales de 2007, la capacidad 
mundial de los generadores eólicos fue de 94.1 gigavatios.[1] Mientras la eólica 
genera alrededor del 1% del consumo de electricidad mundial,[2] representa 
alrededor del 19% de la producción eléctrica en Dinamarca, 9% en España y 
Portugal, y un 6% en Alemania e Irlanda (Datos del 2007). 
La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir 
las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a 
base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. Sin 
embargo, el principal inconveniente es su intermitencia. 
 Después de haber visto la respuesta y comparado con los preconceptos que 
tenías es hora de que observes un video acerca del tema que estamos viendo y 
después procederemos a ver el siguiente experimento que ha traído el profesor en 
esta ocasión será fabricado por todos para verificar su agilidad con las 
manualidades. 
LA BOBINA DE TESLA es un generador electromagnético que produce altas 
tensiones de elevadas frecuencias (radiofrecuencias) con efectos observables 
como sorprendentes efluvios, coronas y arcos eléctricos. 
Su nombre se lo debe a Nikola Tesla, un brillante ingeniero que vivió en la 
segunda mitad del siglo pasado y a principios de éste y que en 1891, desarrolló un 
equipo generador de alta frecuencia y alta tensión con el cual pensaba transmitir la 
energía eléctrica sin necesidad de conductores. 
Aunque esta idea no prosperó, Tesla es el inventor de la corriente trifásica y de los 
motores de inducción, que mueven en el presente todas nuestras industrias. 
La Bobina de Tesla causa gran impresión por su espectacularidad y provoca 
interés por conocer su funcionamiento; una excelente manera de comprenderla y 
disfrutarla resulta mediante la construcción de una bobina propia. 
    
Capacitor o condensador 
Un capacitor está compuesto de dos 
placas metálicas separadas por un 
dieléctrico. Su función es almacenar 
cargas eléctricas. El material 
aislante que separa las placas se 
llama dieléctrico y generalmente se 
usa aire, vidrio, mica, etc. Si dos 
placas cargadas electricamente 
estan separadas por un material 
dieléctrico, lo único que va a existir 
entre dichas placas es la influencia 




Se define como la propiedad que tienen los capacitores de almacenar cargas 
eléctricas. La unidad fundamental de la capacidad es el farad o faradio (F); los 
submúltiplos de esta unidad son los microfaradios (millonésimos de farad), 
picofaradios, etc.  
Inductor o bobina  
Descripción: Si tomamos un conductor, por ejemplo un alambre y lo enrrollamos, 
formamos una bobina; si hacemos que fluya una corriente por ella se establecerá 
un poderoso campo magnético equivalente al que tiene una barra de acero 
imantada, con sus polos norte y sur. Es posible demostrar que el flujo de corriente 
que pasa por un conductor está acompañado por efectos magnéticos: la aguja de 
una brujula, por ejemplo, se desvia de su posición normal, norte-sur, en presencia 
de un conductor por el cual fluye una corriente. La corriente, en otras palabras, 
establece un campo magnético.  
 
    
Si ahora hacemos que por dicha bobina circule una corriente alterna (en la que los 
electrones cambian de dirección) de alta frecuencia (radiofrecuencia), se 
establecerá un campo magnético variable. Si en presencia de dicho campo 
magnético variable colocamos otra bobina (bobina secundaria), en esta se 
"inducirá" una corriente eléctrica similar a la de la bobina primaria.  
 
Inductancia eléctrica  
 
Se define como la propiedad de una bobina que consiste en la formación de un 
campo magnético y en el almacenamiento de energía electromagnética cuando 
circula por ella una corriente eléctrica. La unidad fundamental de la inductancia es 
el Henry (H); los submúltiplos de esta unidad son los milihenry (milésimas de 
henry), microhenry, etc.  
Frecuencia 
Es el número de oscilaciones o ciclos que ocurren en un segundo. La unidad 
fundamental de la fecuencia es el Hertz (Hz) y corresponde a un ciclo por 
segundo.  
Radiofrecuencia 
Se le llama radiofrecuencia a las corrientes alternas con frecuencias mayores de 
los 50,000 Hz.  
Oscilador 
Es un circuito electrónico capaz de generar corrientes alternas de cualquier 
frecuencia.  
Frecuencia natural 
Todos los objetos elásticos oscilan cuando son excitados por una fuerza externa 
(una barra metálica al ser golpeada oscila, emitiendo un sonido característico). La 
frecuencia a la que un objeto elástico oscila libremente es llamada su frecuencia 
natural de oscilación. Si a dicha barra oscilante acercamos otra barra identica, la 
segunda barra comenzará a oscilar a la misma frecuencia, excitada por la primera; 
esto es que la segunda barra habrá resonado con la primera.  
    
En el caso de las oscilaciones electromagnéticas, se presenta el mismo fenómeno 
que es justamente el hallazgo realizado por Tesla y aplicado a su bobina. Tesla 
construyó un circuito oscilador (un capacitor conectado en paralelo con una bobina 
) que llamó primario y a él acerco una bobina secundaria cuya frecuencia natural 
de oscilación fuese la misma que la del circuito primario; de la relación de vueltas 
entre el primario y el secundario depende el voltaje obtenido.  
A continuación se presenta el material necesario y el instructivo para la 
construcción de la Bobina de Tesla. ción 
Material  
Clave Cantidad Artículo
   1 Botella de plástico, de alcohol o de agua destilada de un litro (8 cm 
de diám. x 20 cm de alto) 
   100 mts. Alambre de cobre esmaltado calibre 22
   3 mts. Alambre de cobre forrado de plástico calibre 8
   2 mts. Cable dúplex calibre 16
   1 Transformador pri 125V, sec 1500 Volts 50 Volts-Ampere (VA) 
30mA (tipo Tesla)
   2 Clavijas
   1 Foco de 100w a 125 volts
   1 Receptáculo para el foco
   1 Interruptor de un polo, un tiro para 125 volts
A  1 Rectángulo de triplay de 19mm por 20 cm por 44 cm. 
B  1 Rectángulo de triplay de 19mm por 7 cm por 15 cm. 
C  1 Rueda de triplay de 19mm y 15cm de diámetro
   2 Tornillos de cabeza de coche de 1/4" de diámetro por 2" de largo 
   4 Tuercas para tornillos de 1/4"
   2 Rondanas para tornillos de 1/4"
   8 Pijas fijadoras de 1/8 x 1/2"
   2 Pijas fijadoras de 5/32 x 3/4"
   4 Pijas fijadoras de 1/8 x 1"
   4 Pijas fijadoras de 3/16 x 3/4"
   1 Pija fijadora de 3/16 x 2"
   4 Tornillo de 10/32 x 1/2"
   4 Tornillos de 3/16 x 1 y 1/2"
   6 Hojas de acetato para copias tamaño carta
   2 Vidrios de 10x10cm y 3mm de espesor
   1 mt.  Papel aluminio
D  4 Tiras de madera de 2 x 1cm x 15 cm de largo
    
E  1 Ángulo de aluminio de 2.5 x 2.5 x 12.5 cm de largo calibre 22 
F  1 Ángulo de aluminio de 4 x 3 x 8 cm de largo calibre 18 ó 20 
G  1 Lámina de aluminio de 7 x 8 cm calibre 26
Nota: El signo de pulgadas se denota con " Algunos de los materiales en la lista tienen clave y en 
el desarrollo la letra viene entre paréntesis indicando el material correspondiente.  
 
Herramienta necesaria 
 Desarmador Plano y de Cruz  
 Pinza de corte y pinza de punta  
 Tijeras  
 Regla graduada  
 Taladro  
 Arco y cegueta  
 Lija  
Desarrollo 
 
A 0.5 cm de la parte superior de la botella de plástico, se hacen 3 orificios 
pequeños separados 1 cm; en el otro extremo se hacen solamente 2 orificios. En 
uno de los extremos se mete el alambre de cobre calibre 22 y se enrolla de forma 
continua hasta llegar al otro extremo, dejando 20 cm de alambre al inicio y al final 
y se hace una pequeña bobina en el extremo superior (electrodo).  
Con el alambre de cobre calibre 8, se hace una bobina (L1) de 12 cm de diámetro 
con 6 espiras, dejando 8 cm al inicio y 20 al final. 
 
    
A (C) se fija la botella con una pija larga (3/16 x 2") que pasa hasta (B), esto se 
puede hacer incrustando la pija desde la parte posterior de la base rectangular (A). 
Sobre la bobina de la botella se coloca la bobina de pocas espiras.  
Se corta el (F) a la mitad para obtener dos pequeños ángulos de igual medida. Se 
hace un orificio de 1/4" a 2.5cm de altura en la parte de 4cm de largo de cada 
ángulo. En cada orificio se coloca un tornillo (cabeza de coche) con una tuerca y 
se le pone la roldana con la otra tuerca. Los ángulos se fijan a (B), esto se hace 
colocando 2 pijas de 1/8 x 1/2" en las partes no perforadas de ambos ángulos. 
Estos se fijan con una separación de 3cm de tal forma que las cabezas de los 
tornillos se encuentren y estos se ajustan hasta una separación aproximada de 
menos de 1mm para que se produzca la chispa. Esto nos va a servir como un 
explosor (EX), el cual se fija a (A) con las pijas de 1/8 x 1" (! Cuidado con tocar las 
puntas del secundario del transformador, cables rojos ¡). No conectar hasta el 
final.  
 
Construcción del capacitor 
Se cortan las hojas de acetato en cruz y quedan 4 hojitas iguales de 14 x 10.7 cm. 
Se cortan 11 rectángulos de papel aluminio de 9 x 15 cm. Se colocan dos 
rectángulos de acetato y encima de estos un rectángulo de papel aluminio, este 
último se coloca de manera que sobresalga 4 cm por el lado más corto del 
acetato.  
 
    
Enseguida se colocan otras dos hojitas de acetato y encima de estas otro papel 
aluminio de manera que también sobresalga 4cm pero de lado contrario al anterior 
papel aluminio. Se coloca nuevamente otras dos hojitas de acetato y encima otro 
aluminio sobresaliendo 4 cm pero nuevamente del lado contrario que el papel 
aluminio anterior. Se repiten los pasos anteriores hasta acabar con las hojitas. A 
1.5cm de cada extremo de (D) se les hace un orificio de 3/16". Se colocan dos (D) 
por encima de todas las capas a 3cm de los extremos de estas y las otras dos por 
debajo de las capas, de manera que los orificios de (D) coincidan. Se colocan los 
tornillos de 3/16 x 1 y 1/2" en los orificios y se colocan las tuercas enroscándolas 
ligeramente.  
 
Se cortan (G) a la mitad y las partes resultantes se doblan a la mitad. Estas 
serviran como pasador para mantener unidas las placas de papel aluminio de 
cada extremo. Al (E) se le hacen dos orificios de 3/16" con una separación de 
7cm. Se hacen otros dos orificios del lado no perforado para fijarlo a (A) con dos 
pijas. Se toma el capacitor se quitan dos tuercas de dos de los extremos de (D) y 
se meten los tornillos en el (E), procurando apretar el capacitor para que no se 
desbarate. Se enroscan las tuercas fuertemente. El capacitor debe quedar sujeto 
al ángulo (Ver fotografía).  
 
    
Se cortan dos pedazos de 20 cm de largo del sobrante de alambre calibre 22; se 
lijan 4cm de los extremos de cada alambre y se colocan en los extremos del 
capacitor. Se conecta el capacitor (C1) a una de las puntas de la bobina primaria 
L1 (de alambre calibre 8) y la otra punta a una de las placas del explosor. Se 
conecta la punta inferior de la bobina secundaria L2 (la de mayor número de 
vueltas) a la otra placa del explosor. (Ver diagrama)  
 
Se fija el transformador T1 a (B) y los cables de salida del secundario, cables 
ROJOS de éste, se conectan a los ángulos que forman parte del explosor.  
 
Se conecta la clavija al cable dúplex y este al receptáculo. Se une uno de los 
cables del interruptor (1) (INT) con el cable dúplex y el otro cable con una de las 
entradas del transformador T1 (cables negros), la otra entrada se conecta al 
receptáculo y se coloca el foco (F) de 100w (este foco servirá como resistor, como 
se ve en el diagrama esquemático) Se fija el receptáculo con las pijas. ¡Ahora la 
Bobina de Tesla está lista para funcionar!  
    




El transformador T1 carga al capacitor C1 y se establece una diferencia de 
potencial muy grande (alta tensión) entre las placas de éste. El voltaje tan elevado 
es capaz de romper la resistencia del aire haciendo saltar una chispa entre los 
bornes del explosor EX.  
    
La chispa descarga el capacitor C1 a través de la bobina primaria L1 (con pocas 
espiras) estableciendo una corriente oscilante. Enseguida el capacitor C1 se carga 
nuevamente repitiendo el proceso. Así resulta un circuito oscilatorio de 
radiofrecuencia al que llamaremos circuito primario.  
La energía producida por el circuito primario es inducida en la bobina secundaria 
L2 (con mayor número de vueltas) la cual es resonante a la frecuencia natural del 
primario, esto es, que oscila a la misma frecuencia en que está trabajando el 
circuito primario. El circuito oscilante secundario se forma con la inductancia de la 
bobina secundaria L2 y la capacidad distribuida en ella misma.  
Finalmente este circuito oscilante secundario produce ondas electromagnéticas de 
muy alta frecuencia y voltajes muy elevados. Las ondas que se propagan en el 
medio hacen posible la ionización de los gases en su cercanía y la realización de 
diversos experimentos.  
Experimentos  
Si se acerca un foco común y corriente al electrodo superior de la bobina de alto 
voltaje L2, se observarán los efluvios internos provocados por la radiofrecuencia 
(RF).Una lámpara fluorescente encenderá también al acercarla; lo mismo con un 
tubo de neón.  
Se puede provocar una chispa de RF tomando un objeto metálico oprimido 
FUERTEMENTE con los dedos y acercando su extremo al electrodo superior de la 
bobina; si no se oprime fuertemente, el arco puede quemar la piel.  
   
    
¡CUIDADO!  
 
No acercar aparatos electrónicos a la bobina. La alta tensión de radiofrecuencia 
quema los circuitos transistorizados.  
El transformador y la bobina producen una tensión muy alta y por ningún motivo 
deben tocarse con las manos.  
    
De aquí en adelante se verá una serie de experimentos opcionales para realizar 























































































    
Experimento para verificar la reflexión de ondas y medición de decibeles 
realizado en el Colegio Militar José Antonio Galan 
 
 




    
Montaje del Laboratorio de Física, realizado por el grupo experimental y tutor 
del proyecto Edgar Rolando Sanabria. 
   
